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inserţiunUe sunt a ee;>Ш> 
înainte în Arad. 
Scrisori netranoate nu se 
primesc. 
„Propaganda fide". 
(R) In „Propadanda fide" cresc fa­
naticii cari se duc sa propage cato­
licismul Intre selbaticil din lumea 
Întreagă. Priviţi ca devotament re­
ligiei cărei au jurat, fanaticii aceştia 
sunt sublimi. Pleacă adesea veseli 
spre scopuri, pe cari ştiu că este 
cu moartea pană să le apropie 
puţin: II omoară dacă nu selba­
ticil, apoi clima rea şi multele vici­
situdini ! Şi totuşi, unni nu dă îndărăt, 
crescuţi fiind într'o disciplină pe care 
anevoie o mal poţi osebi de fana-
Resultatul luptei lor l'am vëzut 
China: au pătruns, ce e drept, 
In cele mal îndepărtate colţuri 
ale marel tmperâţii, dar cel cari au 
caiut întâia oară jertfă boxerilor, au 
fost misionarii. Episcop! şi simpli că­
lugări au fost măcelăriţi în chipul 
mal crud. Pentru-că azi nici sel­
baticil — cum i-au socotit misionarii 
pe Chinezi — nu vor să-şl părăsească 
tyfa şi mal ales nu se lasă forţaţi 
ііѳ misionari. 
însuşi creştinismul s'a lăţit de 
altfel nu prin puterea propagandei, 
prin tăria credinţei şi mëretia pil­
delor date. 
Ce fel de măreţie poate să fie 
într'o propagandă ce la noi se 
ace tn detrimentul unei biserice 
surori ? 
Mulţi fraţi greco-catolicî, cari au 
studiat la Roma, In institutul „Pro-
taganda fide", nu vor să înţeleagă 
acesta şi merg cu fanatismul lor până 
acolo, că aproape să aplice „schisma­
ticilor'' români, cum numesc pe greco-
mientall, acelaşi tratament ca misio­
narii popoarelor selbatice. In archi­
vai metropolitan din Sibiiu ee poate 
citi cazul „propagandei" delà Ohaba-
njgă de pildă, ujide un preot gr. 
catolic, improvisât la Blaj preot — 
din păzitor de pădure (sumar) ce a 
(ost — anume cu misiunea să-I facă 
miţt pe consătenii séï, — a Intrat 
ou forţa In biserică, a rupt hainele 
le pe preotul gr. oriental care ser-
m şi a luat astfel tn posesiune bi­
serică şi ş c o a l ă . . . Ear episcopul 
Mihályi, a dus luptă patru ani de zile 
in favorul acestui preot. 
Am dovedit de altfel înnumorul 
precedent, ea spiritul propagandei fide 
se menţine Intre dignitaril biserice! 
p.-oatolice, escepţionând Blajul, unde 
spiritul sănotos naţional a reuşit să 
cevîrşească veleităţile de propagandă. 
\& Oradia un eonsistor întreg trimite 
adresă saturată de intoleranţa religi-
ce şi In evu l mediu ar fi stârnit 
revoltă Intre fraţi. Lauran, doctor In 
te teologie catolică, nu ştie ro-
>>şte să lege doué frase cum se 
cade, şi acrie Într'o limbă pociră, că 
l-e ruşine, are Insă îndrăsneala să 
insulte un eonsistor frate, şi să for­
muleze axioma jesuită că susţinând o 
coala acatolicü, deşi această şcoală 
este românească, ay'ar comite o apo­
stasie faţă de sfânta Catedră şi Pon-
!Лсе1« delà Roma. 
Doctor! delà R.oma : Vasile Lucá­
ik, tu care pentru neamul teu ro­
mânesc al stat ani de zile In temniţă ; 
D. Radu, care tinër aï ajuns încă Epi­
scop; Augustin Bunea, Vasilie Hossu 
şi alţii, pe cari ne place să vë soco­
tim podoabe ale neamului nostru ro­
mânesc, să nu aveţi voi un singur 
cuvent de dojana pentru canonicul 
Lauran?! . . . Aşa să fi învoţat voi la 
Roma: maî bine să nu fie şcoală ro­
mânească, dacă aceasta nu este catolică ? 
Şi confraţii delà „Tribuna1' şi 
„Gazeta Transilvaniei11 vor avè el un 
cuvent de reprobare la adresa Româ­
nilor sus puşi — eum e şi Lauran— 
care In chipul arëtat înţeleg a-'şl servi 
neamul? Oïl d-niï Dr. Raţiu şi Dr. 
Mureşanu fiind-că sunt greco-catolicî, 
de dragul solidarităţii vor păstra tă­
cere şi asupra acestui fapt şi vor con­
tinua să umplă coloanele ziarelor lor 
cu înjuri! la adresa consistorulul gr.-
oriental din Arad, care guvernează 
altfel de cum ar vrea domnia lor? ! . . . 
Constatăm de altfel, că orgiile pro-
selitiste se sporesc mal ales delà crisă 
încoacl. E lucru vechiu — şi ce nu 
ştiu jesuiţil — că în tulbure se poate 
pescui! Până ce a existat comitet şi 
conferenţă naţională, şi greco-orien-
talul Brote sta între greco-catolicil 
Raţiu şi Pop de BasescI de pildă, ear' 
canonicii Bunea şi Hossu erau între 
rîndurile luptătorilor de frunte, unde 
ar fi îndrăsnit să-'şî ridice capul un 
Lauran ? Unde se mal auzea de un Bo­
ros ? I-a fost Insă dat doctorului Raţiu 
gloria să se înconjoare, după crisă, 
cu fanatici ca Daianu, despre care 
Scurtu scrisese In „Telegraful" că este 
un Herostrate al cause! române (şi 
desigur Scurtu îl cunoştea bine, căci 
lucraseră împreună ani de zile !), ear' 
comitetul (?) să şi-'l întregească numai 
cu fraţi greco-catolici, aşa încât îna-
fară pretutindeni se producea impre­
sia, că este vorba de o concentrare 
greco-catolică, împotriva acatolicilor 
cum ar zice canonicul L a u r a n . 
Mal ales că cel luaţi In „Tribuna" 
la ţintă erau toţi acatolici, dar Români 
nu mal puţin distinşi ca un Sturdza, 
Brote, Mangra etc., ear Daianu pe 
unde umbla, (făcuse o raită prin Bi­
hor, prin Munţi şi alte părţi) aşa şi 
esplica situaţia ("avem dovezi!): uniţii 
concentraţi împotriva schismaticilor 
ortodocşi, cari se întăresc la Arad. 
Apucătura de a susţine cu atâta 
înverşunare candidatura arehimandri-
tulul Hamsea la episcopat, făcea şi 
ea parte din tactica adoptată intru 
slăbirea ortodocşilor: ştiau el ce ar 
fi însemnat autonomia biserice! ro­
mâne naţionale cu Meţianu metropo-
lit la Sibiiu şi cu un Hamsea episcop 
la Arad, ear la Oradia cine ştie ce 
neputincios ar fl ajuns! Altfel cum 
era să se amestice In luptă, alături 
de „Tribuna" şi „Gazeta", până şi 
„Unirea", foaie care prin calitatea sa 
de organ oficios al mitropoliei delà 
Blaj era ţinută să păstreze o réserva 
oare-care ! 
Cât despre atacurile ce şi delà 
alagerea de episcop la Arad susamin-
titele organe Indreptează împotriva 
capului diecesel Aradului şi a preşe­
dintelui conBistoruluî gr. or. din Ora-
dia-m »re, earăşi sunt o urmare a spi­
ritului general ce, diu nefericire, s'a în­
stăpânit In cercuri căzute sub influenţa 
celor mal fără sfială propagandişti. 
P. S. Sa Episcopul Radu delà 
Lugoj să-şi aducă însă aminte şi 
să spună şi colegilor şi colabora­
torilor sei păţania delà Bucureşti, 
cftntj. isurônd ieşit din „Propaganda 
fide", ţinuse la Ateneu conferenţă de 
caracter papistăşesc. 
Acel spirit neos românesc, care 
nu vrea să diferenţieze pe Români 
după confesie, ci-I consideră după cum 
au inimă bună românească, şi care 
manifestânduse atunci In Bucureşti, 
făcuse pe tinerul Dr. Radu să iasă 
pe uşa din dos a Ateneului, fără a'şl 
termina conferenţă, să o creadă toţi 
propagandiştii, există şi la noi, ear nu 
numai pe malurile Dâmboviţel. El s'a 
manifestat, în chip domol, In adresa 
ce părintele vicar Vasile Mangra a 
trimis Prea Sfinţitului Episcop Pavel. 
Aşa, că dacă s'ar stărui pe drumul 
propagandei ce învrăjbeşte pe fraţi, 
or! cât prin nefericita crisă luptătorii 
s'au desconcentrat, repede are să se 
grupeze la un loc toţi Românii buni 
şi facla să aprindă, ca lilieci! şi buf­
niţele să peară, cum piere întunere-
cul când se arată mândrul soare. 
Concesii Cehilor. Ziarele cehüor aduc 
ştirea că şefilor partidelor lor lis'au făcut 
din partea guvernului promisiuni de însem­
nate concesiuni, nu unmaï în privinţa econo­
mică ci şi în chestii culturale, — cari se vor 
réalisa până la toamnă. Promisiunile se ţin 
de altfél în secret „ca să nu supere pe ger­
mani'. E posibil însë ca promisiunile* să 
fie un fel de manevră, pentru a se asigura 
guvernul de obstrucţia Cehilor. 
* 
Şeful fără partid. Legea arangeamen-
tului fluman, care a mulţumit, cum se ştie, 
pe oraşul Fiume, a găsit tn oraşul port şi 
un vrăjmaş, un nemulţumit. După ce auto­
nomiste, cari au desfăşurat atâta energie tn 
resistenţa lor faţă cu tentativa de opresiune 
maghiară au putut fl satisfăcuţi de actualul 
prim-ministru, vine acum şeful .liberalilor" 
flamand, fost amic al banffysmului, Wal-
luechnig şi cere, printr'o adresă către Széli 
şi prin manifeste împărţite între popor a se 
restitui tn Fiume starea de lucruri dintre 
anii 1872-1897. 
Păcatul e aci mai ales că „şeful* izolat 
a ajuns singur a fi cu opinie separată, faţă 
cu représentante flumană. 
CONDUCĂTORII. 
Nu odată am am avut ocasiunea 
de a înfiera purtarea unora din condu­
cătorii nemijlociţi al poporului nostru, 
cu deosebire cu ocasiunea alegerilor, 
fie ele de interes local administrativ, 
dar mal ales când e vorba de alegeri 
dietale. 
Cu ocasiunea recentei alegeri 
suplimentare delà Iosăşel, ni s'au pre­
sentat din nou triste simptome de 
demoralisare politică, prin faptul nu 
numai că unii Români au luat parte 
la alegere ci mal mult, uni! preoţi şi 
Inveţătorl nu s'au sfiit de a-şl îm­
plânta pe pălărie pene roşii de câte 
un cot şi de a corteşi pentru un can­
didat guvernamental. 
Ori cât însă lipsa de conştienta 
datoi ie! bântuie în multe părţi şi ră­
peşte mult din forţele neamului nostru, 
un important rol îl este reservat cu­
rentului de regenerare, şi un redu­
tabil vrăjmaş vede şovinismul faţă cu 
„protegiuiţil" sëï, în noi. 
Ziarele maghiare locale, cu oca­
siunea alegere! delà Iosăşel — după 
cum o spune unul din foştii candidaţi, 
dl G. Sombati, In Intimpinarea sa ce 
s'a publicat In numërul de eri al zia­
rului nostru — pentrn a ajuta pe can­
didatul dl Tagânyi (care a şi fost ales) 
a recurs la tertipul de a-1 présenta 
pe dl Sombati drept candidat „naţio­
nalist". 
„Apucătura aceea, se zice în intimpi-
nare, din partea foilor maghiare, că eu aş 
fi naţionalist, a avut un résultat minunat. 
.Tribuna Poporului* a escria statariu 
tn contra mea şi a înferecat conducătorii 
poporului ; ear contrarii mei şi-au câştigat 
pentru alegeri un batalion de soldaţi şi gean-
darmi, cu car! să poată intimida partida 
mea. Pe lângă aceea notarii, scrietorii, pri­
marii comunali, toţi au fost mobilisaţi ; ear 
trupa agenţilor şi la locul alegerii umblau 
cu bani şi bëuturi tn mod neruşinat, 
, Pe lângă toate acestea însă eu reuşiam 
dacă poporul avea conducători. 
Ceea-ce însemnează, că îndatâ-ce 
apare o umbră de „naţionalism", um­
bra Iu! Banco, şoviniştil reclamă forţa 
armată, pentru garantarea... libertăţii 
alegerilor. 
Obiceiurile electorale încetăţenite 
In ţara noastră se menţin deci, sub 
regimul „legii, dreptului şi dreptăţii". 
Pe când facem această consta­
tare, sau mal bine zis pe când con­
statăm persistenţa acestei stări de 
lucruri, ni se spune, că cu toate pre­
siunile, un candidat care ar fi avut 
pe partea sa pe conducătorii poporului, 
reuşia. 
Această recunoaştere, această 
constatare a importanţei rolului con­
ducătorilor poporului român, In po­
por, trebue să fie un moment de In-
curagiare pentru noi ; trebuie Insă să 
fie totodată un îndemn la solidaritate, 
la concentrarea forţelor, la revenirea 
„oilor rătăcite" la staul, căci numai 
aşa vom putea ajunge ca într'un mo­
ment dat să hotărîm soarta unei si-
tnaţil, să ne validităm, în apărarea 
şi pentru cucerirea drepturilor popo­
rului nostru. 
Delà eonsistor. 
— Şedinţa plenară de Joui. — 
Au fost trei chestiuni, asupra căror s'a 
discutat mal cu interes. Intâin chestia rele­
vată de protosincelul I. Pap, dacă vicarul 
delà Oradia, în absenţa Episcopului, este de 
drept président el şedinţelor consistoriale ? Au 
luat mulţi parte la discuţie şi după ce s'a 
accentuat Îndeosebi faptul, că părintele Man­
gra este ales, pe viaţă, asesor tn senatul 
bisericesc al consistorulul din Arad, îndoială 
nu mal remSsese tn conştiinţa nimenul. Şi 
dacă ar fl rëmas tnsă — cel mult tn price-
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perea d-!or Нашвѳа şi Pap — li-a deschis 
mintea discursul ţinut de P. 8. Sa Episco­
pul Goidis, care maî presus de toate a iă-
murit şi motivat chestia din punct de ve­
dere* canonic; a arătat dreptul nealterabil 
op^ce^esc dea- 'şî numi cine să-î ţină locul, 
sivùûtuând că dl Mangra a fost ales şi vicar 
episcopesc mt na numai président al consi-
stf :uinl dm Arad. 
A doua chestie a fost chestia greva. 
Dl P. Botariu — care are un deosebit talent 
de s не, face de ils, bătondu-se tn cap cu 
logica cea ma! elementară — începuse să 
insinu», aşa mal indirect, coneistorul şi pe 
episcop. A fost însă pus la locul seu aşa 
fel, că tn armă a retractat ce a zis şi n'a 
avut de cât să mărturisească şi el, că corect 
s'a purcea în toate, ear după aceea nici n'a 
ma! aşteptat sfîrşitul şedinţei, ci, cât e de 
voluminos de când a ajuns director de bancă, 
s'a evaporat ! Consistorul plenar unmim a 
aprobat foate mësurile luate şi a dat mandat 
senatului şcolar, să caute cu cea mat mare se­
veritate a яѳ stârpi originea rëulul. DI B. Un-
gurianu a rugat îndeosebi pe P. S. Sa Episco 
pcî, c*\ în afaor l de aşa natură gravă, cum a 
fost f}: greva, dar' mal ales în faţa instigărilor, 
episcopul să mal lase din bunătate şi să pro­
cedez - cu ultima rigoare, căci interesul su­
prem cere, să nu se permită în sinul vieţii 
noastre şcolare şi bisericeşti acte de anar­
chie. Au vorbit de altfel mal mulţi Ia acest 
ob ;ict, după-ce se ascultase raportul refe-
rentulul şi al comisarului, precum şi vorbirea 
P. 8. Sale Episcopului. Numai bietul archi 
mândrit, Hamsea, directorul cu pricina, n'a 
deschis gura. ci sta ca un osândit. 
A treia chestie ce s'a discutat a fost 
proi.M 'tu' de regulament peutru afacerile in­
terne ale coasistoruluî, proiect, la care co-
raisia compusă din d-nil V. Mangra, Dr. N. 
Oncu, Ciorogariu, Pap şi Serb a lucrat d'o 
nëptëmâna întreagă. 
Tot In această şedinţă s'au luat dispo 
tţiuul şi pentru alegerea de protopop în Hal-
maqiu, precum şi Întregirea locurilor va 
carte de deputaţi sinodali Iu cercurile (cle­
rical) ОіиЫ (de al cărui mandat dl Man-
gr«, a demisionat, fiind ales şi In cercul 
A- dsjlu!), Lipova (mirean), römas vacant prin 
moarcea lui Aurel Micu, Árai, remas vacant 
prin optarea d-lul R. Ciorogariu pentru man­
datul delà Belinţ, Halmagiu, rëmas vacant 
p r n moartea doctorului C. Groza şi Vinga, 
remas vacant prin demisionarea dlul V. 
Babeş. 
Teatrul din Arad, 
sau artă patriotică. 
„Patrioţii" cheltuesc enorm pentru 
„arta maghiară" ; subvenţionează cu bani 
grei trupele teatrale maghiare, ba scot 
chiar cu sila pe germani din întocmirile 
lor de acest-fel, cum au făcut-o bunăoară 
în Timişoara, înlocuind arta germană 
prin artă de felul aceleia care, cum vom 
arăta, se profesează chiar şi în centre 
alese, cum este Aradul. 
Era afişată, într'una din zilele tre­
cute, piesa Cyrano de Bergerac. Im-
bolnăvindu-se însă un actor, piesa se 
schimbă în ultimul moment cu Strigoii 
de Ibsen. Piesa Cyrano de Bergerac 
nu s'a putut juca din causa „îmbolnă­
virii'' unul actor, ear în Strigoii, eroina 
apare în scenă cu cartea în mână, şi 
citeşte rolul din carte delà îneput 
până la sflrşit. 
Asta-l teatru? 
Apoi, mal alaltăerl, s'ă représentât 
o operetă, care se chiamă „Suhancz" 
{Copilandru). 
Eată cum scrie „Aradi Hiradó" de­
spre această representaţie : 
„Pe Felhő Rozsi, pe această di­
stinsă artistă, au scos-o pe scenă după 
o singură probă; pe Parlagi Kornelia 
au hăţit-o din pat, bolnavă, la 6 ore; 
şi a luptat în tot cursul representaţiel 
cu notele în mână. Corul n'a ştiut nici 
pe unde să iese de pe scenă". 
Asta-l operetă? 
Apoi, întru-cât priveşte pe „artişti", 
— tenorul poate ţinea cu demnitate ro­
lul unul cocoş. Alte voci bărbăteşti de-
positul liric din Arad nu are. 
Asta-l artă maghiară 1 
Orfeu. 
.Oameni aparţinând grupărei d-lui 
Alexndru Mocsoayi cutreieră Transilvania 
făcând propagandă pentru Intrarea îu luptă. 
„In o Întrunire, la Arad, s 'ahotăr t tcă 
toate ţinuturile locuite de români vor pre­
zintă candidaţi potitici la apropiatele ale­
geri, tn scop de-a forma I n O m e r a ungară 
un partid junimist, hotărtt să întrebuinţeze 
o extremă obstrucţie pentru revendicarea 
drepturilor românilor. 
„ Totuşi, veneratul şef al partidului 
naţional, dl dr. Ioan Raţiu, e de altă idee. 
Se crede că se va întruni o conferinţă, spre 
a hotărî linia de conduită." 
In felul acesta fiuşturatic a tratat or­
ganul d-lui Fleva toate chestiile ce privesc 
politica naţională. 
Românii din Ungaria. 
Sub titlul de mai sus ziarul conserva­
tor din Iaşi, „Evenimentul*, care рэ vremuri 
se distinsese printr'o campanie seibatică 
împotriva liberalilor . trădători" şi chiar pe 
noi ne atacase pentru deosebite .trădări 
sturdziste", dă următorul articol: 
,Se pare că Românii de peste munţi s'au 
hotărtt să părăsească politica de expec­
tativă. 
Atentatul delà Brema. 
întreaga Germania ѳ în depresie 
pentru noul atentat, ce s'a comis tn 
Brema asupra vieţii Impëratulul Wil­
helm, 
Numele atentatorului e Weiland, 
un om tiner, de 20 ani şi alterat la 
minte. O mare bucata de fer a fost 
obiectul, care atentatorul 1-a aruncat 
asupra Impëratulul, pe care 1-a rănit 
In faţă, sub ochiul drept. 
In curgerea unei jumetăţl de an, 
acesta e al doilea atentat, care se 
face asupra marelui Impërat al Ger­
manilor. Inainte de asta cu câteva 
luni, adecă, o femeie nebună cu nu 
mele Zelma Schnaphe în Breslau a 
asvlrlit după dînsul un ciocan, fără 
a-'l răni. 
Incepênd delà vorbirea ce îm-
pöratul a rostit-o soldaţilor porniţi 
în China, presa socialistă dealt-
mintrenl — în continuu a agitat spi­
ritele în contra Impëratulul. Şi e 
foarte probabil, că atentatul din urmă 
încă este o urmare a acestei agi­
taţii. 
Eată câteva amënunte: 
Imediat după atentat, Impëratul a 
plecat la gară şi de-acolo de-a dreptul la 
Berlin, unde a sosit tn 7 I. c. dimineaţa. 
Rana e mică şi nu inspiră îngrijiri. 
Atentatorul prins pe loc, a fost dus la 
poliţie într'o stare inconştie. Abia de tot 
târziu 'şi-a revenit în fire, când a putut să 
respundă Ia întrebările puse. A spus anume, 
că-1 cheamă Weiland şi e In verstă de 20 
a n i ; locul naşteri! tnsă n'a vrut să 'şi-'l 
spună. A declarat, că sufere de accese epi­
leptice şi s'au găsit la dtnsul felurite re­
cepté, din cari s'ar puté crede spuselor lui. 
Despre causa făptuirii sale, atentato­
rul nu vrea să dea nici o lămurire şi când 
e din scurt luat Bă respundă la această 
întrebare, el tace ca un mut. 
Cu toate acestea, din cele constatate 
până acum se pare, că atentatul nu e de 
caracter politic şi e generală părerea, că 
nici nu are vr'o parte serioasă. 
Cu data de 7 Martie se telegrafează 
din Berlin: 
Când bucata de fer, un fer de şină, 
greu de l 1 /* funt, a atins faţa Monarchulul, 
acesta s'a cutremurat de durero, 'i-a ţişnit 
sângele, dar' s'a încuragiat Însuşi. După 
părerea medicilor, rana, deşi adâncă de 4 
centimetri, s'a putut lega fără a se 
coase. 
In şedinţa delà 7 1. c. a camerei ger­
mane din Berlin, presidentul a anunţat şi el 
atentatul sevîrşit tn contra îtnpëratulul; 
deputaţii cu adânc regret 'şi-au exprimat 
indignarea asupra faptului mârşav, şi în­
treagă camera a strigat un întreit .Hoch !' 
la adresa impëratulul. 
Convocare. 
Am onoare a convoca adunarea 
aenerală constituantă a despăr ţeraen-
tlllui L ipove î al „Asociaţiunel pentru 
literatura română şi cultura poporului 
român" pe ziua de 3/16 Martie 1901 
la 10 ore a. m. la Lipova, în sala 
mare a ospetăriel „La Regele Ш 
gariel". 
Ordinea de zi: 
1) Deschiderea adunării generale 
constituante prin delegatul comitetului 
central al Asociaţiunel. 
2) înscrierea de membri. 
3) Alegerea directorului despă* 
tëmôntuluï. 
4) Alegerea alor 4 membri Ii 
comitetul despărţemontulul. 
5) Eventuale propuneri. 
Lipova, în 11 /24 Februarie, 1901, 
Ioan Tuducescu, 
ca delegat al comitetului centri 
Observare: Conform noue! aroit 
dări a despărţemintelor, staverită sul 
Nr. 1 0 3 3 — 1 8 9 9 , despărţemenml în! 
inţând cu sediul în Lipova se estindi 
pe teritoriul cercurilor administrative 
Lipova, din comitatul Timiş ; Mur§ 
din comitatul Caraş-Severin ; Radu 
şi Siria, din comitatul Aradului. 
Familia Hunyadeştilor. 
Cele mai ilustre nume din istoria pa­
triei noastre sunt: Iancu deHunyad,„spada 
er cştinismului" In luptele cu Turcii şi Matei, 
regele, cu a cărui moarte . a murit drep­
tatea"... 
Tată şi fiu, ridicaţi aşa zicând delà 
opinca românească până la coroana regală, 
— cel dintâiu cântat până şi tu baladele 
poporale ale neamurilor Peninsulei Balca­
nice, de numele celui din urmă legându-se 
cei. mai mare strălucire a coroanei ungare, 
— cu drept cuvânt preocupă pe istorici. 
începând cu lnveţatul conte Teleli (A 
hunyadiak kora) şi terminând cu Hunfalvy 
(Oláhok története), istoriografii maghiari au 
recunoscut indiscutabila origine română a 
H^estei ilustre familii. Dintre scriitorii noştri, 
intr'un modest studiu, dl Iosif Bălan (laneu 
di Hunyad. Caransebeş ,B . N. ' ) a reuşit să 
dovedească, cum-că Iancu tşi păstrase şi 
legea sa ortodoxă, înălţat chiar tn ranguri. 
De asemenea desleagă dl Bălan enigma 
celor doi János" , fraţi Hunyadeşti, dintre 
cari unul dia botez se numeşte Iancu (eroul), 
ear celalalt Ioan. 
Dl Wenter Mor, a publicat tn anuarul 
Societăţii de istorie şi archiologie din co­
mitatul Hunedoara pe anul 1900, un studiu 
despre Hunyadeşti, făcând geneologia fa­
miliei, delà punctul până unde a putut stră­
bate cu cercetările sale asupra Începutului, 
până la dispariţia strălucitei familii, folo-
sindu-se de documente aflate la Deva şi tn 
ţara Haţegului. 
Vom reda aci tntr'uu résumât résul­
t a t s cercetărilor d-lui Wenter, după un es-
tras din opera sa, ce avem la Îndemână. 
Iancu de Hunyad, zis şi Iancu Sibianul, 
este fliul Iui Voicu, ostaş (miles de Hányad) 
la curtea regelui Sigismund (Impërat romano-
german) şi al Eiisabetei Morsinai (Mărgi-
neanu). Li i Voicu, fraţilor Iul, Mogoş şi 
Radul, vërului lui, tot Radu şi fii ului aces­
tuia, Ioan, le dăruieşte Sigismund cetatea 
Vajda Hunyad la anul 1409. Intrând In po­
sesiunea cetăţii, ei de-aici se rësboiesc cu 
păgânii. 
Tatăl lui Voicu a fost chinezul român 
Şerban. Cine a fost tatăl lui Şerban, nu se 
poate şti, pe moşul lui Insă tl chema Costa, 
care pe Ia 1360 are deja pe nepoţii Balotă, 
Baiu, Şerban, Nan. 
In aeelaş timp trăiesc, sunt oameni 
crescuţi, copiii Mojanei (?), Stoian şi Bnlian, 
cari sunt strămoşii Elisabetei Mârgineanu, 
soţia Iui Voicu, proprietară a Răchitovei şi 
Densuşului (Ţara Haţegului). 
Voicu a avut trei feciori : Iancu, Ioan 
(mort pe la 1441 şi Îngropat la Alba-Iulia) 
şi Voicu ; şi trei fete. 
Ioan şi Voicu n'au avut copil ; dintre 
fete cea mal mare, Marina, s'a căsătorit 
cu .fliul voevodulul valah" (Dan). Din a-
ceastă căsătorie s'a născut Ştefan Olahu', 
care pe timpul regelui Matei s'a mutat tn 
Ardeal şi care a fost tatăl mitropolitulul-
primat din Strigon Nicolae Olah. A doua, 
Clara, s'a măritat după Dengelegi Poogratz 
şi a avut un fiu, Ladislau, care a fost omorlt 
tn Cluj la anul 1463 de către cerat >ml re­
voltaţi contra lui ca guvernator hrăpitor al 
abaţiel de Monăştur. A treia fată s'a mă­
ritat după banul Slavoniei, Székely Jakab, 
care a căzut tn lupta de pe Câmpul-mierlel 
(Cossovo 1448). 
Iancu de Hunyad, a fost şi el la în­
ceput .miles* tu curtea regelui Sigismund. 
A fost împreună cu acesta la Aachon (1414) 
la încoronarea lui Sigismund de tmpëial 
roman ; a fost cu el la Sinodul din Goi 
stanţa (1414—1418) — şi în diferite rtndt! 
a împrumutat pe stăpânul seu cu bani. 
La anul 1439 regele Albert dărueţl 
lui Iancu şi fratelui sëa Ioan Banatul Sew 
rinului şi astfel la această dată intră mici 
nobil în marea nobleţă, pentru a dovei 
cât de curênd că e ales între eroi ! 
La anul 1446, Iancu ajunge guverna 
torul terii întregi, regele Ladislau V flii 
minor. Guvernator a fost până la anul 1451 
când a fost numit conte de Bistriţe, a 
care ocasiune i-s'a îmbogăţit şi marca Ii 
miliară. Pe lângă corbul cu inel în guri 
i-se dă un leu roşu, gata de luptă, întru 
câmp alb, cu o labă ţi când o coroană, -
simbol al luptelor măreţe şi caracteroli 
fostula! guvernator 
Salvatorul coroanei «ngare, apadacrt 
ştinismulul, spaima păgânilor, пеавешёиаіі 
erou, cu cetele sale, mal ales de român! 
din ţara Haţegului, din banatul Ѳеѵегшвій 
şi din ţinutul. Bistriţei, cu .grăaiţuril' îij 
a făcut minuni, — fiiul Iul Voicu, nepoţel 
lui Şerban, răs-strănepotul lui Costa; In tu 
tâiul rtnd el este al nostru, al Românie 
şi de aceea cu mândrie şi cu pietate ; 
reamintim măreaţa lui figură. 
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Noutăţi 
Arad, 9 Martie n. 1901. 
Majestatea Sa Monarcnul va 
pleca mâne, 10 l. c, la München, ca să 
asiste la serbarea, ce se va da din in­
cidentul aniversării a 80a a zilei na-
ţteri prinţului-regent Luitpold de Ba-
varia. 
* 
f Dimitrie Antonescu. Din par­
tea greu încercatei familii a regreta­
tului Dimitrie Antonescu, primim urmă­
torul anunţ funebru : 
Vëduva Barbara Antonescu n. Beek, 
cu fiica Georgina vëduva Roşaseu si cu fiii 
minoreni, Virgil şi Camil, eu inimă frântă 
de durere anunţa atât In numele lor, cât şi 
tn numele rudeniilor subaerise, precum şi 
în numele tuturor altor rudenii, amici şi 
cunoscuţi, că iubitul şi neuitatul lor soţ, 
respective tată, rudenie, amic şi cunoscut 
Dimitrie Antonescu, advocat, odinioară as. 
ref. cons. şi membru al representanţei ora 
şului, după morb îndelungat şi suferinţe 
grele, împărtăşit P U sfintele taine, a adormit 
în Domnul astăzi, la 7 ore dimineaţa, în 
anul 56 al etăţii şi 20 ai fericitei sale că 
s&toril. Eomăşiţeie pământeşti ale scumpului 
reposât, aşezate 'n casa proprie, Scrada 
Biserica Nr. 12, se vor depune după ritul 
bisericr i gr. or. rom. în cripta de sub capela 
familiară delà morminţii de jos, spre odihnă 
eternă. Sâmbătă in 9 Martie (24 Februarie) 
1901, la ora 3 după ameazi. Odihnă eternă 
suflatului sëu şi memoriei sale binecuvên 
tare! Arad, 8 Мяггіе (23 Frbruark). 1901. 
Barbara Antonescu, soţie ; Georgina 
vëd. Rî-şescu, Virgil şi Camil, fii! ; Stefun 
Antonescu, prea. de sedrie orf. în pensiune 
cavaler al ord. Francise losefîn ca unehiu ; 
Ana, Saveta şi Ioan Antoneecu, fraţi ; 
Gteorgiu şi Aloisifi Be'-k. cumnaţi. 
Trimitem sincere condolenţe în­
tristatei familii. 
Cununi e terne . In loc de cu 
nună pe sicriul regretatului membru 
fundator Dimitrie Antonescu, institutul 
de credit şi economii „Victoria" din 
Arad a dăruit suma de 100 coroane 
pe seama fondului
 rCununi eterne" 
menit pentru ajutorarea şcolarilor 
sëraeï, asemenea şi P. C. Sa părin­
tele protosincel Ioan I. Pap a dă­
ruit 10 coroane. 
» 
Tricolorul în Bucovina Sub titlul 
.Pactiştil şi tricolorur, .Deşteptarea* de 
Joi scrie : .Prigonirea la care e sup^s tri­
colorul nostru şi vocile de indignare ce re-
sună în întreaga presă română, au stră­
bătut până la cercurile cele. mai înalte din 
Viena şi prim-ministrcl Körber a primit or­
dinul a studia chestia. Unii din cei dintâiu, 
c a r i au f o s t c o n s u l t a ţ i d e p r i m -
ministrul, au fost deputaţii .români* din par­
lament. Ce vor fl rëspuns ceialalţi, nu ştim. 
Dar despre bar. George Wassilco şi Dr. 
Florea Lupu am auzit, eă amôndoi să fl 
declarat, că nu vor opune guvernului nici 
o resistenţă că i tricolorul represintă colo­
rile României şi nu interesează pe represen-
tanţiî(?) Românilor bucovineni ! Prin declara­
ţia aceasta din partea mamelueilor lui Bour 
guignon, tricolorul nu devine nici snîidi-
nastic, nici mai naţional, însă respectivii 
domni au perdut şi ultimul rect de simţ 
naţional ! !" 
* 
Dl Dr. George Роротісі, cuno­
scutul luptător devotat el саизеіог na­
ţionale bucovinene, a plecat pentru 
a consulta archivele din Bucureşti, 
Iaşi şi Chiev. După-cum e informată 
.Deşteptarea", dl Dr. Fopovicl prepară 
o publicaţie asupra istoriei de drept 
în ostul Europei. 
* 
împăratul Wilhelm al Germaniei a 
adresat trupelor sale cer! au plecat în China 
ca să schimbe pe cele de până acum. ur­
mătoarele cuvinte: Soldaţi! Mergeţi într'o 
ţeară Birăină, într'o ţeara, cnre din eveni­
mentele timpului recent a priceput ce în 
semnează disciplina germană şi eroismul 
german. Străinul a îoveţat din păţania sa 
proprie ce însemn»»»* & ofensa pe împëra-
tnl germfţrt, pe soldaţii lu!. Străinul a pri 
mit o lecţie serioasă şi lumea întreagă a 
vëzut cum luptă, biruieac şi mor, dac£ tre­
bue, soldaţi! g«rmanl. Pretutindeni se pre 
ţuipşte ştiinţa noastră mi'itarS. Mergeţi şi 
voi în străini, luptaţi cu bravură ei s* aveţi 
tn g4nd ся buiwl no«tru ППЩЧ s» ntrSb^tS 
întreg pămentnl ; acutul german rn<?in$ si 
ste»grnl germsn pată să «ting*. Aştept 
delà voi. să îndeplinit' tot fapte ca şi 
tovareşi! noştri car! lupW tn străini. 
„Los von Rom*. Tn сотппя gervrmnă 
Wvtehau din Morav ia , 550 locuitor! ' irmftnó* 
devisel Germanilor radical! Los von Rom*, 
'ş! au anunţat trecerea delà reJigiunea 
catolică îa cea protestantă. 
* 
Conferenţe literare naţionale în Bu 
еоѵіпя. Mâne, în 10 Martie n. Ia4 oare p. m 
se începe ciclul unor conferenţe literare-
naţionale în Cernăuţi. Prima conferenţă o 
va ţine dl Radu Sbiera, care va vorbi de­
spre .Datorintele noastre pentru viitor din 
icoana trecutului". Conferenţele se vor ţine 
toate în palatul naţional (în sala societăţii 
pentru cultura şi literatura română). 
* 
Populaţia Germaniei, după cea mal 
n o n ă s tat i s f i eă , «Rte. de 56 345 014 locuitor! 
Ridicat pe sabia sa şi prin geniul seu, 
micul nobil ajunge să dea vlăstar domnesc 
Ungariei. 
El s'a căsătorit cu Elisabeta Szilágyi 
de Horogszeg şi a avut doi fll, pe Ladislau 
ei Matei. Ladislau a fost decapitat la Buda, 
la 16 Martie 1457, ear Matei ajunge cel 
mal mare, cel mai drept rege al Ungariei 
(1457—1490Л 
Mate! din doue căsătorii (cu Ecaterina, 
fiica regelui Boemiel Gheorghe Podjebrad 
şi a doua cu Beatricoa, fiica regelui de 
Neapol) n'a avut nie! un copil. A avut însă 
an fiu nelegitim, Ioan Corvin, cu o femee 
cu numele Borbda. 
Ioan Corvm s'a căsătorit cu Beatri-
eea Frangh^pan, şi a a^ut copil pe E n a ­
beta şi Christofor. Amêadoî copil însă au 
murii la vîrstă fragilă, stingându-se »stfel 
Strălucita familie după un veac şi juraötat«: 
de existenţii, după ш şir de opt generaţi!, 
după-ce s'a ridicat dintr'ur turnez în gene­
raţia a cincia cel mal mare erou, (a* In 
generaţia a şasea cel mal strălucit domnî-
, tor, — sânge românesc ! 
Faptul, că istoriografii m»gh<arl stu­
diază serios astfel de chestiuni, este un bun 
Ineru şi vrednic de imitat şi din partea 
noastră, mal ales întru-cât ne privesc în 
special pa noi unele chestiuni de această 
natură. 
Ceea-ce însă am ma! dori să facă 
compatrioţii noştri de limbă maghiară ar fi, 
ca rezultatele positive ale cercetărilor să le 
utiliaeze şi în mvëtamêtit, să Ie dna în ma 
nualele didactice. Să înveţe viitorii cetăţeni, 
că românul Iancu de Hunyad a fost un 
strălscit patriot, ear nu \m .erou maghiar*, 
— după-cum ştim că e obiceiul de a se 
profesa prin şcoalele lor; şi să nn caute 
de a suci minţile necoapte spu.iênd, cum 
fac unii, eu psr?ersit4te, că duşi ;i fost ori 
gicar .valah ', a avut sentimente .maghiare" 
drept-credinciosul hăţeg»m ! 
Istoriografuln! Wen ter !*udă i se c» 
vmţ-, .patrioticilor* dascăli: Memento! 
din cari 27.731.067 bărbaţi şi 28,613.937 
femei Sunt dar' cu 882,870 mal multe femei 
decât bărbaţi în Germania. 
* 
Din advocat — lăutar. Un domn ad­
vocat este curentat în foaia oficială şi e 
provocat să se presinte, ca să-'şi ia pedeapsa 
pentru faptele sevîrşite. 8e cheamă Dr. 
Haász Soma, fost advocat în Orosháza. Cine-'l 
mai poate aduce Insă din locul unde s'a 
refugiat după comiterea faptului ? El se află 
în America, unde, după-ce a trecut printr'o 
mulţime de miserii, a intrat ca lăutar într'o 
bandă ţigănească, unde — aşa crede — 'şi-a 
asigurat traiul vieţii. Dacă e întrebarea, 
pentru ce a ajuns dl advocat in aşa hal, 
— rôspund faptele : a falsificat mulţime de 
acte şi a lăsat după sine sumedenie de da­
torii şi cause în disordine. A fost el odată 
advocat cu vază mare, şi avea venituri în­
semnate, cari uşor l-au scos din firea unui 
muritor simplu, pentru-ca să-l împingă In 
prî.ţj iat.i.j. O nouă pildă a vrut prin asta să 
dea di advocat-lăutar, că „пн-і suiş fără 
coborî? !" 
* 
Mare nenorocire în mină. Joi, In 7 1. 
c. n., o groaznici nenorocire s'a întâmplat 
în CharTcov. S'a prăbuşit adecă o mină de 
cărbuni îngropând într'însa 33 muncitori. Au 
fost scoşi până acum 20 morţi şidesgropa-
rea celorlalte cadavre continuă. 
* 
De unde să cnmperăm sëmênte ? Pri­
măvara e în prag. Aci e timpul, ca publi­
cul econom şi grădinar să-'şi câştige Bemän­
tele necesare. De unde însă? Publicul din 
provint^ de obiceiu aşteaptă să Ie cumpere 
delà agenţi cSîëtori, delà cari cumpëra nişte 
sëmênte vechi, fără simbure, ori de acelea, 
din cari гёяаг cu totul alte plante decât 
acelea, la cari se sştepta omul. Aşa, de pildă, 
din semenţă de varză (curechiu) te pomeneşti 
<îe regulă "u rap^ţă Slbutică; din morcovi 
de grădină, cu mercovi selbatec! ; între florile 
e l e rofi frumoase şi mai plăcute, cum 
sunt : viorelele, tr»ndafliri etc., abia ne ale­
gem cu câte-un exemplar, în cele mai multe 
cssuri toate sunt goale. Sëmênta de napi 
pentru nutreţ de cele mai multe-ori atunci 
începe să resară, când planta resărită din 
përnênta de napi cu marca de stea alui 
Mauthner. s'a desvoltat până să ajungă 
a se săpa. — Avêndu-Ie toate acestea în 
vedere, credem că facem cetitorilor numai 
un bun serviciu, când le atragem atenţiunea 
asnpra firmei „Mauthner Ödön din Buda 
pesta*, comerciant al curţii şi cel mai bine 
cunoscut şi mai de încredere Ioc pentru 
procurarea de sëmênte. Firma aceasta ( 
recomandăm şi noi eu toată căldura, de 
oare ce de-acolo ori-şi-cine poate să capete 
sëmênte bune şi de aşa soiu, cum însuşi 
'şi-le comandează. 
De ce nu mânea Jidovii carne de 
porc % Se zice că pe când umbla pe păment 
Christos, ca să vestească la toate neamu 
rile cuvêntul dumnezeiesc, a ajuns odată 
într'un sat jidovesc. Jidovii aveau necaz pe 
el şi căutau în tot chipul să-'1 omoare. Au 
zind Jidovii eă Christos întră în sat, s'au 
pus la sfat, că ce să facă sä-'l prinăd cu 
minciuna. După multă vorbă s'au înţeles 
să pună sub o covată o Jidovoaică. Si au 
făcut aşa şi au chemat pe Christos şi l-au 
zis: Spane-ne noue, de eşti tu flul lui Dum­
nezeu, ce este ascuns sub covată ? Şi Jidovii 
so uitau ia el bucurându-se tn inimile lor, 
că nn va şti. .Sub covată aţi ascuns o 
scroafă," — le zise Christos Unul dintre 
Jidovi, plin de bucurie, se grăbi să ridice 
covată, ca Pă se vadă că Christos nu a 
s r u s adevörul. Dar ce să vezi! Jidovii toţi 
înlemniră : de sub covată în loc de femeie 
eşî o scroafă ! Christos, ca să pedepsească 
po Jidovi pentru necredinţa lor şi pentru 
eândurilr lor pecătoase, prefăcuse adecă pe 
femeia de sub covată într'o scrosfă. Şi de 
atunci Jidovii nu mai vor să mance carne 
de porc. căci pocul e făcut din Jidov: 
La adresa redacţiei „Tribunei". 
Suntem rugaţi să publicăm urmă­
toarele : 
Incidentul eu dl I. Brânda, l'am tran­
şat astfel, cum am aflat eu de bine din pre­
cauţia impusă mie prin faptul, că tn timpul 
mai nou aproape toate afacerile de onoare 
se sflrşesc cu denegarea satifacţiei cava­
lereşti sub ceva titlu-pretxt. 
Eu ţin că acela, cure cutează a insulta 
pe altul tn caracterul seu personal, are să 
aibă şi curajul a da celui insultat satisfac­
ţia cavalerească necondiţionat. Vëd însă a-
proape zilnic, că mulţi d'ai noştri insultă 
şi pe ascuns prea bucuros, însă luaţi la apel 
nici cinstea de a ş i repara nu o au, nici cu-
ragiu de a-şi periclita puţintel drăguţa de 
peliţă propria de fel nu arată,—acea peliţă, 
pe care neamţul ar numl-o „Leder*. 
In contra eventualelor pretexte a astor-
fel de oameni, străini de dl Brânda, a 
trebuit eu să më asigur şi din incidentul pro­
vocat de dl Brânda, pe care, dacă a trebuit aă-1 
tranşez cu retorisiunea aplicată, şi eu re­
gret din toată inima. Trebuia însă să am in 
vedere, ca nu cumva suferind eu din unele 
consideraţiuni faţă de starea D-Sale ata­
cul, tot acele esistenţe catilinare, car! şi în 
caşul de faţă—îndată au grăbit şi la fiţuica 
maghiară din loc şi la .Tribuna" (şi desigur 
că şi de coloanele; „Controlei" se vor folosi) 
cu vestea „buni de exploatat*, acele esis­
tenţe la cas dat, când o să-i pot lua Je 
scurt pentru ceva, să nu poată chiar şi în­
cerca numai să scape de rëfuiala cu mine 
p.ub pretext, că X ori Y m'a—discualifleat 
anno dazumal. 
Aceste, rog, să fle luate spre ştire şi 
din partea domnilor din redacţia ,Tribunei" 
şi de informatorii lor din Arad, car! ml ar 
face o plăcere, dacă ar reaga Ia cup; insul 
acestor şiruri. 
Ca de încheiere ma! una : şi adecă re­
feritor la Jăturar*. .Gura Satului" încât se 
ocupă şi cu oameni de cinste, o face asta 
într'un ton şi mod cinstit, glumind, neofen-
sător. Că pe cel în parte or! pe întreg pe-
cătoşl, nu I prea cruţă, ci îl arată Ismo! în 
golătatea lor e — adevërat. 
La umorul şi satira foi! fireşte că fie­
care dintre ce! atinşi reagază în felul sëu. 
Unul rîde şi el. altul află că oeupându se şi de 
modestia lui, foaia a devenit lătnrar*. 
Atâta ca rëspuns la notiţa .«Tribunei* 
Nr. 35, publicată sub titlul .Sunete şi rë-
sunete*. 
Arad, în 8 Martie n. 1901. 
Dr. Ioan Sueiu. 
Ţinem a declara, că dl Brânda, cola­
borator al nostru, îndată după incidentul 








Cea mal nouă scriere a distinsului 
noatru literat. 
Se poate comanda la administraţia 
Tribunei Poporului", Arad. 
Preţul unui ex mplar 75 cr. 
Brema, 8 Martie. Nu sunt încă 
oamenii de loc în clar cu circum­
stanţele atentatului sevîrşit în contra 
împăratului Wilhelm. Geandarmul, care 
călăria nemijlocit în dosul trăsurii îm-
peratuluî, interogat fiind, a rëspuns, 
că Weiland nu poate să fie atentatorul. 
Dacă Weiland ar fi asvîrlit ferul asu-
dra împeratuluî—zice—el sigur Iar fi 
observat. Asta însă el n'a vëzut-o. — 
B apoi foarte caracteristic, că i-ana 
împeratuluî are direcţia din sus în jos, 
din ceea-ce se deduce, că bucata de 
fer a fost aruncată de sus, poate chiar 
din vr'o fereastră din etagiu. In acest 
sens s'a pornit acum o nouă şi strictă 
cercetare. 
Sditor. Aurel Popovici Barciauu. 
Red: respuns: Ioan Russu Siriana. 
Nr. 37 
Fublicaţiune pentru imobile. 
Caut peuttu arondare o moşie de 1000—2000 de jugëre pe mal mulţi ani, cu lo­
cuinţă şi cu edificii economice. 
Caut apoi mal multe locuri, mai mari sau mai mici, plantate cu viie, provëzuie 
cu locuinţă, cu colnă şi cu arangeamentul trebuitorii caut tot-odată comisionare pen-
tru vinderea acestora. 
Sunt case noue de arondat cu 1 şi 2 caturi, cari se pot da îr, schimb pentru 
«•arh «н preţ mal mic, sau pentru imobile cu condiţiuni favorabile. 
Sa пШ în comitatul Torontal (Banat) o moşie de 1000 jugëre cadastrale, cu sol 
c?. ?;egru şi cu edificii Indestulitoare economice, cari sunt de exarendat pentru 12 
Í ; ; eventual se poate vinde pentru vecie cu preţ avantagios şi pe lângă condiţiuni 
fV.":;ràuile. 
IÎÎ comitatul Hunedoarei se află o moşie de nobil, de 400 jugöre cadastrale, bine 
aratigc-ată, din care 150 jugöre cad sol negru ca loc de arat, 170 jugöre cad. pădure 
seculară, 50 jug. cad. fenaţ, 20 jug. cad. păşune şi 20 jug. intravilan : — cu locuinţă 
doinească, eu parc, cu frumoasă grădină mare de poame, cu edificii economice aco­
perire cu ţiglă nouă, cu .fundus iostructus" pi cu vite necesare, — din causa morţii 
so vinda cu un preţ ne mal pomenit de ieftin şi poate fl cumperată numai de cât, 
eventual se poate schimba şi pentru o casă în preţ de 40—45 mii fl. 
Îs nemijlocită apropiere de Arad se află de vênzare o moşie, pământ de prima 
dif i i de 320 jugëre ungureşti, provezntă cu locuinţă foarte bună şi cu edificii econo-
HU',, eventual împreună cu .fundus instructus' , pe lâpgă foarte bune condiţii de 
piaţa iţi cu preţ avantagios. La cumpërare se cere suma de 30 mii fl. In bani gata, 
ea. ' nmu] sumei se pepte plăti In rate de mai mulţi аві. 
Toi în apropiere de Arad se află de vÔDzare pe vecie o moşie de 320 jugëre 
inguteşti, eomassate şi de cea mal bună calitate, cu locuinţă frumoasă şi cu edificii 
economice bune. Se vinde ieftin şi cu preţ foarte avantagios. 
O sită moşie da b50 jugëre ungureşti din comitatul Aradului, de calitate bună, 
?, f fzută cu locuinţă domnească, cu grădină frumoasă de legume şi cu tot felul de 
c-^fbi! ccoDomice. Preţul din urmă e 100 000 fl. Moşia are o sarcină de 40Ѳ00 fl., 
T P ae poate primi şi se poate plăti in rate mici. 
Afară de astea mal sunt încă de vênzare mai multe moşii mal mari şi mal mici. 
in suburbiul Aradului, In Poltura, se vinde din mână liberă o viie de 5 ani cu 
pi : aţiur.e americană, care rodeşte deja, cu un teritoriu de 10 jugëre ungureşti, cu 
o- rinţă domnească, cu colnă şi cu arangeament complet. Se vinde cu preţ avantagios 
şi t i / lângă condiţiuni bune. 
Am încă la mine însărcinare de-a vinde vii de deal mai mari şi mal mici ; apoi 
vu i lantate şi roditoare, altele cari acum se plantează şi altele cari rodesc deja, cu 
locuinţe domneşti, cu colne şi cu tot arangeamentul. Se vend cu preţuri avantagioase 
şi pe lang? condiţiuni de plată favorabile. 
Caut apoi spre cumpărare o vie mal mare ln Gioroc sau în Miniş, cu locuinţă, 
coînă şi eu arangeament ; vila poate fl, în parte, şi plantată. 
Sunt apoi însărcinat de-a vinde mal multe case noue de arendat, mal mici şi 
mai mari, >a cari avantagiul cel mal mare e, că se pot cumpëra cu bani puţini, ear' 
res'.ul se poate plăti sau şterge din venitul arêndeï. 
Primes« asupra mea îndatorirea de-a vinde şi de a mijloci punctual vêozarea de 
W. faiul de case, şi rog on. public să më învrednicească cu încrederea sa în aseme-
r.?ft atacori : 
Cu des luş ir i m a i amănunţ i t e serveşte : 574 1—4 
C A R O L R O S E N B E R G 
Arad, strada Eötvös Nv. 12. 
Seminţele 
M A U T H N E R 
cunoscute ln toată lumea poartă 
pe flecare pachet numele seminţei 
M A U T H N E R 
Seminţele fără de ecticheta 
en nemele MAUTHNER snnt a se res­
pinge chiar şi dacă s'ar vinde SUD firma 
aceasta. 
Mal bune şi mai de încrezut nu 
există seminţe pentru economie şi 
gradină ca şi cele ce se furnisează de 27 
ani delà firma 
EDMUND MAUTHNER, 
prăvălie de seminţe şi liferant al curţii ces. şi reg. 
în Budapesta. 
Comptoarul şi ) 
Magazinul ) 
T I I . Strada Rottenbiller 33 
staţiunea tranvaiulul e l e c t r i c . 
Localul de vânzare } T I : ? t r a d a Andràeay 23. 
°
 и
 ) vis-à-vis cu opera reg. 
Catalogul principal de 226 pagine la cerere 
572 3—10 8 6 * " m ^ t e gratis şi franco. 
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A a p ă r u t 
Şi se afla de vênzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri:
 e o r o a n a Ш х 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a Ш-а şcoalelor poporale, de Oamaschin Medre, Înveţător; aprobat de 
Ven. Consistor ilustrată cu cbărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — „ — 7 0 „ 
2) „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Iberiug traducere de T. Y. Păcăţean, — — _ _ _ _ _ _
 я
 2 .— „ 
3.) „Judecător i i l e cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — — — „ — 8 0 „ 
4.) „Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — „ 2 . — „ 
5. ; „Pr inc ip i i l e pol i t icei", după Dr. T de Holteendorf, de T. Păcăţeanu — — — — — — — — — — „ 4— „ 
6.) „Caractere morale" — exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor In Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 2 .50 „ 
7.) „Kesboiul pentru neatêrnare" de George Coşbuc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 1.20 „ 
9). „VieriM'' — de Petru Vancu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . — „ 
10). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 3 .60 „ 
11). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. — — _ _ — — _ _ _ — _ _ _ _ _ — _ „ 1.60 „ 
12) . „Cuventari bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — „ 6 , — „ 
13). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, — — — — — — — — — — — — — — — — — , 1.50 , 
14) . Instrucţiuni populare populare despre Dator inţe le şi Dreptur i le purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz „ 1.20 „ 
15.) „Ioan Botezătorul , tragedie In 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C. Sandu după Hermann Sudermann — 2 . — „ 
1 6 . ; Henrié Ibaen „Ziua Inv iere i" Bpilog dramatic în 3 acte traducere de П. Chendi şi C. Sandu — — — — — — 1 . — „ 
L a c o m a n d e sa se m a i a d a u g e de fle-care o p 10 flleri s p e s e p o s t a l e . "ШЯ 
I 
Tipografia .Tribuna Poporului* Aurel Popovioin Baroianu. 
